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Carnica proefstation 'Het Hulsbeek' 
l 
) Selectie is een van de belangrijkste taken van een 
proefstation. 
Belangrijke criteria zijn o.a. zachtaardigheid, 
raatvastheid. zwermtraagheid. haaldrift en 
homogeniteit. 
Zo hebben wij, zoals gebruikelijk, ook in 2002 van 1 de lijnen Carnica T. C. en C.T. Hoffrnann de nodige eilandbevruchte koninginnen op + 10 ramen 
ingewinterd. 
Helaas werden ook wij geconfronteerd met varroa- 
bestrijdingsresistentie, waardoor een aantal van 
deze te  selecteren volken geheel of gedeeltelijk de 
Ons station is vanaf half mei elke zondag open van 
12.00-14.00 uur. Van tevoren even bellen! 
U vindt ons station aan de rechterkant van de Oude 
Almeloseweg voor Parkeerplaats 1. 
Rij via de Al ,  neem afrit 32 en volg de borden 'Het 
Hulsbeek'. 
Johan Olde Dubbelink, Hulstlaan 9, 
7561 RP Deurningen, 0541-51 52 28 en 
Stef Leushuis, Deurningentraat 36, 7573 CS Oldenzaal, 
074-27 72 489. 
winter niet hebben overleefd. 
Bijen op de heide 179 
Ondanks deze teqenslag kunnen wii het komend 
- - 
seizoen voldoende lawen leveren van beide lijnen. Voor het plaatsen van bijenvolken met de vereiste 
Imkers die dit jaar deelnemen aan het doppenproject vergunning op de heide in de gemeente Nunspeet, 
kunnen op vrijdag 30 en zaterdag 31 mei op ons dient u contact op te nemen met dhr. H. Middelhuis, 
rekenen. Een week van tevoren graag opgave van het Kamebeekstraat 36 te Nunspeet, 06-25 48 28 60. 
aantal en welke lijn. Kosten £1 ,- per dop. (Voorheen was dit dhr. Bonestroo). 
Eendagslawen zijn gratis. 
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03 - BUCKFASTKONINGINNEN 
Reinteelt Buckfastkoninginnen . 
Alle koninginnen en begeleidblijen met 
gezondheidscertificaat. 
Vrij van vulibroed en vam.  
Eiland-gepaarde koningin: 
-verr. inbegrepen. 
Stand-gepaarde koningin: 
I -verz. inbegrepen. 1 BUCKFAST DENMARK 
DK-4291 Ruds Vedby x = h 
Damnark 
B 00455826 18 10 
fax 00455826 1840 
E-mail: buckfast@internet.dk 
L Bel, fax of schrijf voor gratis Info-brochure 
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